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Chambre suisse de l'Horlogerie 
L e Comité central de la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie a tenu sa séance à L a Chaux-de-! 
Fonds, le 20 courant. 
Nous résumerons à 1 intention des diverses sec-
tions de 1 a Chambre lès délibérations sur les points 
les plus saillants de l'ordre du jour ainsi que les 
décisions prises. 
Avilissement du pr ix dé la montre. 
Cette importante question a été introduite par un 
rapport du Président de la Chambre et suivie 
d'une discussion très approfondie. 
Le rapport après avoir exposé les diverses me-
sures prises jusqu'ici par le Bureau de la Chambre 
pour lutter contre l'avilissement, recherche les 
causes de la situation,, en détermine les effets 
et indique les ' moyens susceptibles d'y porter re-
mède. 
La débâcle ne dépend pas du cours des chan-
ges ou du coût de l'existence qui s'est stabilisé 
dans le courant de l'année dernière. Elle réside 
plutôt dans la surproduction, la disparition de 
bon nombre de nos marchés, la diffusion anormale 
de la fabrication et dit terminage de la montre, 
les credits exagérés accordés à tort et à travers 
à une clientèle sans aucune surface financière et 
sans moralité commerciale, • et enfin au manque 
de solidarité entre les diverses branches de notre 
industrie. 
Quant aux effets, ils sont économiques et sociaux; 
Economiques, en ce sens qu'ils risquent de provoquer 
la ruiné de nos' fabricants, la baisse des prix de 
vente ne correspondant pas à une baisse équiva-
lente des prix des matières premières et de la 
main-d'œuvre.. 
Sociaux, par la répercussion que cet avilissement 
de prix de vente aura nécessairement, s'il n'y est 
porté remède, sur les salaires et sur le degré d'oc-
cupation du personnel et sur les conséquences fâ-
cheuses qui peuvent eh résulter. 
Enfin, comme conclusion, le rapport envisage les 
mesures à prendre. Elles sont de deux sortes: 
Celles d une portée générale, nécessitant une étude 
approfondie et dont l'exécution doit demander un 
certain temps. 
Celles d'une exécution plus facile, devant être 
prises d urgence soit par la Chambre, soit par les 
syndicats intéressés, soit par les fabricants eux-
mêmes.- • 
Pour les mesures de la première catégorie, la 
commission spéciale, proposée par la réunion des 
syndicats intéressés du 6 courant, en sera chargée. 
Cette commission sera composée de membres 
de la Commission industrielle et commerciale et 
de la Commission technique et du travail auxquels 
seront adjointes quelques personnalités prises en 
dehors. 
Pour les mesures d'urgence, le rapport en propo-
se toute une série qui sont soumises à la discus-
sion. 
Celle-ci fait ressortir. ' différents points du 
rapport. On insiste sur le fait que 1 avilisse-
ment du prix de là montre est dû surtout à la 
surproduction. D'un côté on a pendant la guerre 
créé de nombreuses fabriques ou développé celles 
existantes tandis que d'un autre côté et presque 
simultanément plusieurs de nos principaux marchés 
fermaient leurs portes à nos montres. 
En d'autres termes, la production a dépassé 
les besoins de la consommation et les effets de 
la loi de l'offre et de la demande n'ont pas tardé 
à se faire sentir. 
C'est donc dans cette direction que les efforts 
doivent spécialement se concentrer. 
Dans ce domaine, on a signalé l'attitude de 
certains établissements financiers qui non seulement 
ont poussé à cette surproduction en favorisant d une 
façon inconsidérée le développement des exploita-
tions mais qui encore ont soutenu, envers et. malgré 
tout, des établissements dont la disparition aurait 
constitué un véritable bienfait pour l'industrie hor-
logère suisse, puisque aujourd'hui, il en est parmi 
eux qui lui font une concurrence des plus dange-
reuses en donnant leurs montres à terminer à l'é-
tranger. 
On a aussi déploré l'attitude de certaines com-
munes, spécialement dans le Jura Bernois qui, sans 
discernement, ont favorisé par des avantages spé-
ciaux la création sur leur territoire de nouvelles 
fabriques, en concurrence avec des fabriques déjà 
existantes. 
Parmi les autres causes qui ont été examinées, 
dans la discussion, il y a lieu d'en signaler encore 
deux d'une certaine importance.. 
La première est relative à la journée de 8, 
jheures. Depuis que l'application de cette nouvelle 
'.disposition sur la loi sur les fabriques est devenue 
jeffective, on a vu le nombre des ouvriers tra-
jvaillant à domicile augmenter dans des propor-
tions considérables. Pourquoi ont-ils déserté la fa-
brique ! La raison en est bien simple, c'est qu'ils 
préféraient travailler 9, 10 ou 11 heures chez 
eux, sans augmentation de salaire mais avec de 
l'ouvrage assuré, plutôt que 8 heures à la fabrique 
avec des perspectives de chômage. 
La seconde, également justifiée, se rapporte à 
l'éducation commerciale du monde horloger. 
Si du point de vue technique, notre industrie 
est supérieurement outillée, il n'en est pas de même 
&e l'éducation commerciale. Il existe une légion 
de petits fabricants ou de termineurs s'occupant 
d'exportation, qui ne possèdent pas même les no-
tions les plus élémentaires de la science du com-
merce, et qui, ne sachant pas établir un écot 
sjérieux, travaillent à perte sans même s'en douter. 
; Ajoutons enfin que la campagne menée par la 
presse quotidienne, ces derniers temps, sur la ques-
tion qui nous occupe, a attiré également l'attention 
du Comité. On a envisagé qu'il y avait lieu d'être 
très circonspect dans ce domaine. Le sujet est si 
délicat qu'il est prudent de ne pas le livrer trop 
à la publicité et qu'il est préférable aux intéressés 
eux-mêmes, par l'intermédiaire de leurs groupements, 
le soin d'aviser à la situation, plutôt qiie d'étaler tout 
du long dans les colonnes de nos quotidiens les 
maux dont nous souffrons, et d'indiquer, avec plus 
ou moins de compétence, les . remèdes à employer. 
L a concurrence étrangère peut en faire son profit 
sans qu'il en résulte grand avantage pour nous. 
L e Comité se; prononçant sur les conclusions 
du Rapport, charge le Bureau restreint de com-
pléter la commission spéciale, dont il est fait men-
tion plus haut et adopte les.- mesures préconisées 
et qui peuvent se résumer comme suit: 
Il sera demandé aux sections de la Chambre 
s'occupant de la fabrication et de l'exportation 
de la montre, d'insister auprès de' leurs membres 
pour qu'ils résistent fermement à toutes sollicitations 
de leurs clients quant à des concessions de prix 
et de crédit. Ces sections seront en outre invitées 
à signaler au Bureau de la Chambre, toutes les 
ventes faites à des conditions anormales, dès qu'el-
les parviendront à leur connaissance, et de lui 
adresser une liste des termineurs de leur région 
en spécifiant ceux qui travaillent pour des fabricants 
suisses et ceux qui sont occupés par des grossistes 
étrangers. 
Les sections se rattachant aux pièces détachées 
|dê la montre seront chargées d'établir la liste 
ides exploitations ne se rattachant pas à leur groupe-
ment, de se mettre en rapport d'un côté avec ces 
idissidents pour les engager à y entrer et d'un 
jautre côté, avec les marchands de matières pre-
imières pour aviser aux mesures à prendre en vue 
•de coopérer au but pousuivi. 
Enfin toutes les sections seront invitées à dis-
jeuter 1 opportunité de la conclusion de contrats 
jentre les deux groupements de fabricants et des 
parties détachées. 
Les établissements financiers de la région horlo-
gère seront en outre rendus attentifs au danger 
que présente pour le commerce régulier, la liqui-
dation forcée, à vil prix des stocks nantis ou 
ceux provenant de faillite ou de sursis. 
Ils seront consultés également sur la création 
d'une centrale de vente, chargée de régulariser ces 
liquidations et sur l'opportunité d'un office fidu-
ciaire chargé entre autres, comme dans l'industrie 
hôtelière, d inculquer à bon nombre de nos fabri-
cants, les principes élémentaires du commerce qui 
leur font si complètement défaut. 
I . . . . . . . r." " ''• ' • •' 
! Le Comité a décidé en dernier lieu, d'entrepren-
dre une campagne énergique soit directement, soit 
par l'intermédiaire des sections de la Chambre 
et des établissements financiers, contre tous ceux 
qui mettent en péril notre industrie par des pro-
cédés répréhensibles et contraires à l'intérêt gêné-
rki: 
:
 Espérons que les mesures décidées seront de 
nature à apporter une certaine amélioration dans 
ljétat du marché de la montre et qu'elles contri-
bueront à mettre un peu d'ordre et de cohésion 
dans un domaine où aujourd'hui régnent l'anarchie 
et le désarroi. 
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Exportation d'horlogerie aux Etats-Unis 
L appel adressé aux exportateurs d'horlogerie aux 
Etats-Unis, en vue de la création d'un groupe-
ment destiné à protéger leurs intérêts, a reçu un 
accueil très favorable. 
Il sera convoqué, en vue de sa constitution défi-
nitive, dès que l e Comité des Importateurs aux 
Etats-Unis aura répondu aux nombreuses questions 
que la Chambre suisse de l'horlogerie lui a adres-
sées, quant aux formalités imposées par l'admi-
nistration' des douanes américaines. 
Cette réponse doit arriver d'un jour à l'autre, 
si elle se faisait trop attendre, le groupement serait 
quand-même convoqué, pour aviser aux mesures 
à prendre. 
En attendant, les exportateurs qui n'ont pas en-
core adressé leur adhésion à la Chambre, peuvent 
encore le faire. 
Informations 
Avis. 
Les fabricants qui recevraient des demandes de 
/ . Werman, Anvers, sont invitées à se renseigner 
au préalable à l'Information horlogère suisse. 
Autriche. — Parité d'or. 
On mande de Vienne que pour la période allant 
du 26 février au 3 mars, la parité or a été fixée 
à 14.000 couronnes. 
Franoe. — Régime des compteurs, eto. 
En date du 21 courant, le décret du 26 octobre 
1921, modifiant les droits de douane applicables 
au compteurs et indicateurs de vitesse, tachymètres, 
etc., et le décret du 25 février 1922, modifiant 
le régime douanier de compteurs de tours, d'élec-
tricité, d'eau, de gaz, etc., autres que ceux repris 
au décret du 26 octobre 1921, ont été ratifiés et 
convertis en loi, après délibération et adoption par 
le Sénat et la Chambre des députés. 
Douanes 
Notre union douanière avec le Liechtenstein. 
H. I. B. Tandis que nous avons dû assister pres-
que impuissants à la volonté inébranlable de la Fran-
ce de supprimer les zones franches qui instituaient 
un régime d'exception, le phénomène inverse se 
prépare à la frontière orientale de notre pays. 
Il s'agit de l'établissement d'une union douanière 
entre la Suisse et le Liechtenstein qui se trouve 
actuellement dans une situation particulière. Déjà 
sous 1 a monarchie austro-hongroise, cette principauté 
avait un statut différent des pays qui composaient 
l'Autriche; aujourd'hui que la monarchie s'est ef-
fondrée et que la nouvelle Autriche est près de sa 
ruine, la situation économique du Liechtenstein de-
vient de plus en plus dangereuse. Cependant, jusqu'i-
ci, ce territoire a réussi à se maintenir à flot, 
malgré la détresse formidable qui s'était abattue 
sur l'Autriche; l'Union douanière en question doit 
perpétuer cet état de choses en reportant le cor-
don douanier, à la frontière du Liechtenstein et 
de l'Autriche. Il n'y a là pas uniquement un 
geste courtoisie de la part de notre pays; un inté-
rêt très matériel a poussé les promoteurs de l'Union 
douanière à ce geste: celui, des nombreux indus-
triels suisses qui ont établi dans le Liechtenstein leurs 
entreprises ou des succursales. 
Le Département politique fédéral à Berne, vient 
d'élaborer un projet de traité en vue de cette 
union douanière. La convention sera signée pour une 
durée de cinq ans, avec un délai de dénonciation 
d'une année. Cependant, les régions frontalières in-
téressées ont conçu des craintes au sujet de cette 
union: elles redoutent notamment que le déplace-
ment du cordon douanier n'entraîne des troubles et 
la station de douane de Buchs ne perde l'importance 
que lui donne le trafic actuel. Ces craintes ont été 
renforcées lorsqu'on apprit par les journaux que 
l'Autriche avait diminué son personnel douanier pour 
décharger son budget des dépenses d'Etat. Ces crain-
tes des régions frontalières ne sont heureusement 
pas fondées; un traité de 1870 stipule que des 
stations communes de frontière et de douane doivent 
exister entre la Suisse et l'Autriche. Buchs ne per-
dra donc aucunement l'importance économique et 
ferroviaire qu'elle a acquise au cours des temps 
et que nul ne songe à lui enlever. 
Il reste à entendre l'opinion du gouvernement 
du Liechtenstein au sujet du projet d'union doua-
nière. Le Conseil fédéral et les Chambres donneront 
ensuite leur avis définitif et l'on peut être certain 
qu'un accord heureux pourra se faire dans cette 
question, qui intéresse autant la Suisse que son 
voisin de l'est. 
Allemagne. 
Base de oaloul des droits de douane. 
L'agio-or pour solde des droits de douane a été 
fixé en Allemagne à 595.400 o/o pour la semaine 
du 28 février au 6 mars. 
Allemagne. 
Nous avons récemment reproduit les chiffres pu-
bliés par l'office des statistiques du Reich, relati-
vement au poids des marchandises échangées par 
l'Allemagne en 1922. L'Office vient seulement de 
faire connaître les valeurs correspondantes. 
Selon ses estimations, le montant des importations 
aurait atteint, en décembre dernier, 590 millions 
de marks-or, en chiffre rond, contre 536 millions 
en novembre, 532 millions en octobre et 422 mil-
lions en septembre. La valeur des exportations se 
serait élevée, en décembre 1922, à 423 millions 
de marks-or contre 255 millions pendant le mois 
précédent, 290 millions en octobre et 291 millions 
en septembre. En conséquence, le déficit visible de 
la balance du commerce se serait monté, en dé-
cembre, à 167 millions de marks-or, en diminution de 
114 millions par rapport au chiffre correspondant 
de novembre, qui était de 281 millions de marks-
or. 
Pendant l'année 1922, le total des importations a 
atteint d'après les statistiques officielles, 6 milliards 
200 millions de marks-or, et les exportations se 
sont élevées à 3 milliards 970 millions. L'excédent 
des entrées sur les sorties se serait donc monté, 
l'an dernier, à 2 milliards 230 millions de marks-or. 
Rappelons, une fois de plus, que les évaluations, 
d'après lesquelles ces chiffres sont établis, repo-
sent sur une base éminemment arbitraire et que 
les renseignements ci-dessus ne doivent, par con-
séquent, être considérés que comme de simples in-
dications. 
Espagne. — Andalousie. 
Selon un rapport du Consulat de Suisse à Se-
ville, la situation générale économique, pendant le 
deuxième semestre de 1922, doit être considérée 
comme défavorable. De tous côtés, tant des villes 
que de la campagne, des plaintes se font entendre 
sur la mauvaise marche des affaires, résultant de la 
diminution dans l'exportation de la presque totalité 
des produits andalousiens, provoquant une baisse 
des prix, manque d'argent et chômage. 
Le commerce à l'intérieur souffre de ce fait énoi-
•mément. La crise affecte principalement les articles 
de luxe, tels que: articles de bazar, automobiles, 
confections. Pendant ce semestre, bien de petits com-
merces eurent à lutter avec des difficultés finan-
cières. Toutefois, le nombre des faillites est resté 
stationnaire, les créanciers préférant en général accor-
der de longs délais et accepter des acomptes; en 
résumé, on n'escompte pas encore d'amélioration pour 
le moment, dans la situation en général. 
Equateur. 
; La valuta de l'Equateur se dépréciant de plus 
en plus, le président de la République a signé, un 
décret qui a des conséquences profondes pour le 
commerce et qui touche quiconque a des valeurs dans 
ce pays. 
Suivant une communication du Consulat de Suisse 
à Guayaquil, les points essentiels de ce décret sont 
les suivants: 
Tous les effets stipulés en monnaie étrangère 
sont séquestrés par le gouvernement et leur contre-
valeur en monnaie équateurienne calculée à un cours 
forcé établi par une commission de trois membres, 
bonifié au détenteur. 
Les effets séquestrés par la commission en question 
sont utilisés pour les buts suivants: 
' a) 60 o/o du montan^ pour 1. l'importation d'ar-
ticles indispensables; 2. l'importation de machines 
pour l'industrie et l'agriculture; b. l'entretien de 
personnes habitant l'étranger et possédant de la 
fortune en Equateur, pour primes d'assurances, etc.; 
4. l'importation d'articles non-indispensables. 
(La catégorie 3, doit remettre le 25 o/o ad valo-
rem en faveur de la Commission, la catégorie 4, 
20 o/d). 
b) 30 o/o du montant pour le paiement de dettes 
échues du commerce d'importation, et 
c) 10 o/o pour les besoins du gouvernement. 
Cette situation ne doit pas être perdue de vue 
par le commerçant suisse, traitant des affaires avec 
l'Equateur. Le destinataire de marchandises expé-
diées dans ce pays dépend de la commission pour le 
payement de l'envoi. Elle lui donne l'effet néces-
saire. Si la balance commerciale du pays est défa-
vorable, le destinataire de la marchandise ne pourra 
payer la facture, l'effet lui étant refusé, ou devra 
alors déposer le montant en Sucres, qui ne pourront 
être transmis à l'étranger et sur lesquels les ban-
ques ne bonifient aucun intérêt; de plus, pour ces dé-
pôts de Sucres, le cours d'émission ultérieur n'est pas 
garanti et les propriétaires de ces dépôts sont expo-
sés aux fluctuations de cours, si le client ne prend 
à sa charge la différence. En outre, les articles in-
dispensables ont la priorité lors du payement. 
Les articles suisses d'exportation étant spécialement 
considérés comme articles de luxe, les exportateurs 
courent le risque de voir prolongé le payement de 
leurs factures et il n'y a aucun moyen d'obtenir une 
liquidation plus prompte. 
Celui qui a investi de la fortune en Equateur 
et vit à l'étranger, ne peut exiger que la trans-
mission des moyens nécessaires à son entretien et 
doit acquitter sur ces montants une taxe de cours 
de 25 o/o ad valorem. 
[ Ir.des britanniques. 
Suivant un rapport du Consulat général de Suisse 
à Bombay, la situation économique, en général, ue 
s'est pas améliorée sensiblement, bien que les ré-
coltes aient été favorables et que la libération de 
l'exportation du blé ait favorisé le commerce d'ex-
portation et influencé les ressources financières de 
l'Inde. La provision en articles manufacturés est 
encore assez grande et personne n'hasarde de sortir 
des commandes, parce que la confiance en la solidi-
té financière de la clientèle est ébranlée et qu'il 
n'existe pas de base stable pour les prix, ensuite 
des ventes forcées sur stock. On peut compter que 
la situation actuelle durera encore environ six mois, 
soit jusqu'à fin septembre, moment auquel on sera 
orienté sur le cours du Monsun et où des conditions 
plus régulières seront établies, abstraction faite de 
complications éventuelles dans la politique europé-
enne. 
Pérou. 
Suivant le rapport du Consulat de Suisse à Lima, 
la situation du commerce et de l'industrie tend 
toujours davantage à s'orienter vers la normalité. 
L'influence salubre des bonnes nouvelles venant des 
Etats-Unis d'Amérique et de l'Angleterre, est indé-
niable. Les chiffres statistiques confirment pleine-
ment l'amélioration. Le total des exportations jus-
qu'à fin octobre se monte à £ 14.681.454, contre un 
total des importations de £ 8.441.891, de sorte 
que l'excédant en faveur du Pérou est de £ 6.239.563 
(130 millions de francs suisses environ). 
Le projet du nouveau tarif douanier a suscité de 
vives protestations de la part des importateurs. L'As-
ciation des commerçants du Pérou a fait une requête 
collective aux fins d'obtenir des atténuations pour les 
articles trop menacés du protectionnisme. 
Le projet du nouveau tarif est actuellement entre 
les mains d'une commission parlementaire, qui est 
en train d'étudier les modifications proposées. Sui-
vant les informations que j 'ai pu recueillir de sour-
ce officielle, il y a peu d'espérance que les 
taux trop protectionnistes soient modifiés. Une fois 
terminés les travaux de la commission parlementaire, 
les Chambres s'en occuperont et ce sera la bataille 
décisive. L'on avait prévu l'entrée en vigueur du 
nouveau tarif pour le 1e r janvier 1923. Les Cham-
bres ayant été surchargées de travail (contrat de 
chemins dé fer, emprunt, etc.), elles discuteront 
le .projet dans la prochaine législature, c'est-à-dire 
d'ici en quelques mois. L'application du. nouveau 
tarif n'est donc pas imminente. 
Une des difficultés pour le placement de nos 
produits sont les conditions de payement fixées par 
les maisons suisses. J'ai pu constater qu'il y a 
encore des maisons suisses qui exigent l'ouverture 
d'un crédit confirmé auprès d'une banque en Eu-
rope. Pendant la guerre c'était bien justifié, mais 
aujourd'hui, des conditions pareilles n'ont plus leur 
raison d'être. 
Dans la Fédération Horlogère Suisse des 14 et 
18 octobre il y a des articles très intéressants 
concernant la création d'un « standard type » de 
montres. Je me suis renseigné à ce sujet auprès 
de plusieurs horlogers à Lima, qui tous m'ont con-
firmé les objections faites contre une trop grande 
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diversité de calibres. On m'a cité une maison suisse 
qui dispose de 270 calibres différents. L'on peut 
s'imaginer facilement la diversité de fournitures qui 
s'en suit. Dans la plupart des cas, le répara teur 
doit faire la pièce endommagée à la main, avec une 
perte considérable de temps et une répercussion 
fâcheuse .t$ujr, -Ja facture et le client. Je ne saurais 
donc, au nom de mes interlocuteurs, que soutenir 
le correspondant de la Fédération Horlogère Suisse. 
jPortugal. 
Le Consulat de Suisse à Por to , déduit des der-
nières statistiques connues que les relations com-
merciales luso-âuisses, étaient en somme peu im-
portantes, bien que nos industries suisses, (horlo-
gerie, broderie et machines) aient pris pied, ; ces 
dernières années, sur le marché indigène. Il est 
évident que les relations réciproques pourraient se 
développer encore davantage; les quelques chiffres 
qui suivent donnent, à cet effet, une indication as-
sez ne t te : La Suisse n 'a participé que pour le 
0,8 «/o au commerce d ' importation total portugais en 
1920, tandis que l 'Angleterre , par exemple, y part i-
cipe pour le 32 o/0 ; les U. S. A. pour 22,4 o/0 et 
les autres pays pour le 44,8 »/o. Cette proport ion 
subsista aussi pendant les années 1921 et 1922, 
sans grand changement. Si pendant ce temps, peu 
de produits suisses furent importés , ce n'est unique-
ment dû au change t rop élevé du franc suisse, 
qui peut être considéré comme prohibitif. Le franc 
suisse, en effet, qui cota avant la guer re 200 Reis, 
revenait à 2 Esc. 52 jusqu 'à 5 Esc. 03 pendant 
1922. 
Expositions, Foires et Congrès 
Chronique financière et fiscale 
Chambre de oommeroe internationale. 
Le comité exécutif du Conseil de la Chambre 
de Commerce internationale s 'est réuni à Paris ven-
dredi , au secrétariat général , sous la présidence 
de M. Etienne Clémentel , son président, assisté de 
sir Arthur Shirley Benn, représentant la Grande-
Bretagne. 
Etaient présents : M. Alberti (Italie) ; M. René 
Duchemin, (France) ; M. Egnel l (Suède) ; M. Gé-
rard (Belgique) ; M. Nelson Dean Jay (Etats-Unis) ; 
M. le comte Jezierski (Pologne) ; M. Krœller (Pays-
Bas) ; ainsi que M. Julien Dolléans, secrétaire gé-
néral.; . 
Le Comité exécutif a pris acte des dernières dis-
positions prises en vue du deuxième congrès de la 
Chambre de Commerce Internationale, qui doit s'ou-
vrir à Rome le 18 mars prochain et qui réunira 
500 délégués appar tenant à trente-trois pays. 
Il a, notamment, transmis au Congrès de Rome 
un vœu de {'Union Internationale Intersyndicale des 
Marques Collectives (Unis-France) tendant à obtenir 
que la marque Unis-France tienne lieu devant les 
douanes étrangères de certificat d 'or igine. 
Il a également transmis au Congrès de Rome un 
amendement aux statuts de la Chambre prévoyant 
l 'adhésion à la Chambre de Commerce Internatio-
nale des groupements économiques internationaux d'in-
térêt général , exerçant une activité analogue à celle 
de la Chambre , telles que les Fédérat ions qui grou-
pent déjà internationalement certaines branches d'in-
dustrie ou de commerce. Cette affiliation des grou-
pements internationaux ne pourra se faire qu'avec 
l 'approbation des Comités nationaux, qui, dès main-
tenant, réunissent les membres de la Chambre dans 
les divers pays où ces groupements eux-mêmes com-
portent des sections nationales. 
• Le Comité exécutif a nommé de nouveaux mem-
bres pour l 'Autriche et l 'Indo-Chine à la Cour 
d 'arbi t rage de la Chambre de Commerce Internatio-
nale. Il a pris acte de ce que la Cour d 'arbi t rage 
avait ététi dès maintenant, saisie de vingt-six de-
mandes, soit de conciliation, soit d 'a rb i t rage , pour 
des litiges entre commerçants de pays différents. ' 
Une commission permanente des termes commer-
ciaux a été constituée qui sera chargée de tenir à 
jour la publication que la Chambre de Commerce 
Internationale va incessamment éditer et où les hom-
mes d'affaires t rouveront précisées les acceptions 
des abréviations commerciales (telles que F.O.B., 
C I . F . , etc.), dans les divers pays du monde. 
Le Comité
 ;a dès maintenant envisagé les mesures 
à p rendre pour assurer la représentation de la 
Chambre de Commerce Internationale à la Confé-
rence des formalités douanières, que la Société des 
Nations convoque à Genève pour le 15 octobre 
1923, conférence à laquelle la Chambre a été invi-
tée par le Conseil de la Société des Nations à 
titre consultatif et en tant que groupement inter-
national des banquiers , des industriels et des com-
merçants. 
Banque fédérale S. A. 
Le 59 ' rappor t de cette institution financière qui 
sera présenté à l 'assemblée des actionnaires du 3 
mars prochain, vient d 'être distribué. 
Dans la partie générale , il constate que pour le 
commerce et l ' industrie, l 'année 1922 ne peut être 
e n v i s a g é e ^ p m m e favorable. Les bilans des plus im-
por tan tes ' entreprises industrielles indiquent de forts 
soldes déficitaires, la liquidation des énormes stocks 
de marchandises ayant exigé de douloureux sacri-
fices. Dans bien des cas, les réserves considérables 
accumulées au cours des années prospères n'ont pas 
suffi à amort ir ces pertes et une partie du capital 
propre a même du être appliquée à l 'assainissement 
de la situation. 
En ce qui concerne l ' industrie horlogère, le rap-
port signale que malgré l 'augmentation de l 'expor-
tation, les résultats demeurent défavorables par suite 
de la réduction exagérée du prix de vente. 
Dans le rappor t spécial sur quelques chapitres du 
bilan, nous constatons au Passif que les comptes 
de créances s'élèvent à frs 149.891.418,09 
les obligations à » 44.395.314,90 
les traites et acceptations à » 14.663.811,59 
E t à l 'actif: 
Caisse et compte de virements à frs 
Portefeuille, à » 
Fonds publics et syndicats, à » 
Débiteurs à » 
Quant au compte de profits et pertes il présente 
les comptes suivants : 
Actif: 
Produi t du portefeuille 
Produi t des intérêts 
Produi t des commissions 
Produi t des fonds publics et par-
ticipations syndicales 
8.403.944,30 
93.749.314,49 
20.622.524,25 
144.868.873,82 
f rs 6.367.836,64 
1.358.073,29 
2.516.080,06 
520.585,70 
frs 10.762.575,69 
Passif: 
Dépenses générales administration frs 4.873.486,57 
Impôts » 986.431,95 
Annuité versée à Caisse de 
pensions . ••;•., » 209.704.— 
Amortissement sur affaires 
courantes » 535.267,02 
Bénéfice net de l'exercice 
Solde reporté sur l 'exercice 1921 
Solde actif disponible 
que le Conseil d 'administration se 
tir comme sui t : 
Dividende ordinaire de 5 °/o 
Dividende supplémentaire 3 o/o 
8 o/o Tantièmes 
Report à nouveau 
frs 6.604.889,54 
frs 4.157.686,15 
» 366.606,48 
frs 4.524.292,63 
propose de répar-
frs 2.500.000.— 
» 1.500.000.— 
» 132.000.— 
» 392.292,63 
frs 4.524.292,63 
Chronique des métaux et diamants 
Amsterdam. — Industrie diamantaire. 
Suivant le rappor t du Consulat de Suisse à Ams-
terdam, sur l 'année 1922, la longue dépression, par 
laquelle l ' industrie et le commerce des diamants ont 
passé ensuite de la crise mondiale, dura presque 
jusque dans les derniers mois de 1922, sans faiblir. 
Depuis août, cependant, il y eu amélioration, grâce 
sur tout aux achats des Etats-Unis. Aussi l 'Europe 
commence à acheter en plus grandes quantités. Au 
début de décembre, la reprise fut presque générale 
et la nouvelle année débuta avec des perspectives 
plus favorables qu 'au commencement de 1921 . 
Les prix montèrent , en conséquence, dans les der-
niers mois. On peut dire que, grâce au g rand 
crédit dont jouit l ' industrie diamantaire, celle-ci a 
pu subir la crise particulièrement grave sans g rand 
dommage pour elle. 
PAPIERS D'EMBALLAGE 
(en feuilles et en rouleaux) 
Registre du commerce 
Raisons socia les . 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
17/11/23. — Henri Kolsky, (d 'origine polonaise) , hor-
logerie, Rue Alexis-Marie Piaget 81 , La Chaux-
de-Fonds. 
19/11/23. — Louh-Aug. Besançon, Montres Tim (Tim 
Watch) (L.-A. B., de La Chaux-de-Fonds) , fabr. 
d 'hor loger ie , Rue des Crétêts 109a, La Chaux-de-
Fonds . 
19/11/23. — Rollier & Kempf, soc. n. coll. (Edmond 
R., de Nods , Armand K., de Sigriswil) , fabr. 
et terminages d 'hor loger ie , Cormoret . 
17/11/23. — Compagnie des Montres Berex S. A. 
(Berex Watch Co., S. A.), soc. an. cap. soc. 
frs 5.000 nom., fabr. et commerce de l 'hor loger ie . 
Cons. ' Adm.: Mme Ellabelle-M. Bernard, de La 
Chaux-de-Fonds. Directeur: Will iam-J. Bernard, de 
La Chaux-de-Fonds. Siège: Rue Léopold-Robert 
66, Minerva Palace, La Chaux-de-Fonds. 
Mod i f i ca t ions : 
19/11/23. — La maison d 'hor loger ie Didisheim-Qold-
schmidt fils &• Cie, Fabrique Juvénia, La Chaux-
de-Fonds, ajoute à sa raison sociale Didisheim-
Ooldschmidt Son & Co., Juvénia Mfg. 
19/11/23. — Gustave Pategay a démissionné comme 
administrateur de la soc. an. Fabrique d'horlogerie 
Le Stand S. A., La Chaux-de-Fonds ; Salomon 
Pategay reste seul adminis trateur de la société. 
20/11/23. — Neuvila S. A., soc. an. fabr. de pi-
gnons, Neuveville, a porté son cap. soc. de frs 
15.000 à frs 65.000 au por teur . 
C O T El S 
Métaux préc ieux (27 février 1 9 2 3 ) : f 
Argent fin en grenail les tr. 125.— le kilo 
O r fin, pour monteurs de boîtes • 3580.— » 
» laminé pour doreurs » 3630.— * 
Platine manufacturé » 21.60 le gr. 
Change sur Paris lr. 32.60. i 
Métaux (Bourse de Londres) 
Cuivre, S tandard 
» électrolyt. 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal 
O r 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
Comptant 
22 févr. 23 févr. 
69' s /„ 
76 «/4 
197 ' / . 
291/4 
35 ' / , 
31 — 
87'0 
22 févr. 
380 
31 — 
71 Vu. 
77 «/4 
200 Vs 
2 9 ' / . 
3 6 ' / . 
31 — 
87/6 
23 févr. 
64'/«. 
380 
31 — 
A t e r m e 
22 févr. 23 févr. 
7Ö"/ t t 71 "/t« 
199 '/4 
28 «/4 
36 — 
30 V, 
201 «/. 
28 Vs 
36«/ . 
30 " / 1 . 
de soie, chamois di t 
Japonais. 
" anti-roullle 
véritable 
» blanc. 
» dit Joseph. . 
banque brun, mat, 
pour valeurs 
Java, mat et sat. 
gris, bon marché. 
Carton ondulé. 
Papiers couleurs. 
de soie, rose, 
paraffine, blanc et brun, 
d'étain, chim. pur. 
huilé, entoilé, 
goudronné, entoilé, 
banque brun, sat. 
Librairie - Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert. 
LA C H A U X - D E F O N D S 
Escompte e t change 
Suisse 
France 
G r Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hol lande 
Allemagne 
Autriche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 
Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 frs. 
1 liv. st. 
1 dol lar 
1 dol lar 
100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour . 
100 Cour . 
100 Cour . 
100 Roubl. 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 
1 liv; turq 
100 Mks fini 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
Parité Escompte Demande 
1 tr. suisses »/0 
3à3>/2 
Offre 
.r 
100 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
1 0 0 . -
220.— 
165 
168 
258.— 
5 Vi 
3 
4 
5 V. 
5»/t 
IV, 
7 
4 
12 
9 
8 
5 
*Vi 
5 
5 
6 V. 
6 
32.60 
25.03 
5.30 
5.24 
28.50 
25.85 
82.90 
20.— 
210.50 
0.02 
0.005 
0.17 
15.70 
141.25 
97.75 
103.— 
3 .— 
33.10 
25.11 
8.36 
5.30 
29.10 
26.— 
83.60 
30.— 
211.50 
0.03 
0.01 
0.185 
15.80 
142.25 : 
98.75 
104.— 
3.15 
5.05 
5.50 
O.OOV4 
3.88 
14.25 -
195.— 
55.— 
160.— 
250 — 
5.20 
6 50 
0.01V4 
3.60 
-14.76 
200.— 
68 — 
175 — 
265.— 
C o t e du d i a m a n t b r u t 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant . 
Diamant boor t fr. 20,75 à fr. 20,90 le karat 
Eclats de diamant pur . 20,10 » » 20,40 ; »g* 
Poudre de bruteur . 2,80 • • — " » 
(Communiqué par Lucien Baszanger Genève.) 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
(E ie , . u u . n j u u UU..U.ÜU, nu UUUUA u u i u u u u (SüiSSe) 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 9 3 . R u e d e l a P a i x 8 7 . 
P R E M I È R E M A I S O N ayant fabriqué les montres 8 jours à court ressort de barillet 
Spécialité : 
Montres 8 Jours 
Ancre, tout genre*, toutes grandeurs, simples et compliquées 
avec répétitions quarts, 5 minutes, minutes, quantièmes, réveil avec cadrans 
. . : : , - ; :• ' : habituels et cadrans R A D I U M 
Montres pr automobiles, voitures, aolons, navires, etc. 
landaulettes pour intérieur de voitures et autos. 
Montres - portefeuilles on pochettes de voyage, 
montres pour bracelets 
Presse-lettres, Montres-boules cristal, 
Montres double face pour bureaux 
Petits mouvements rectangulaires et ronds, 
à remontoir ou à clef 
dans trois grandeurs, pour pendulettes 
et pc tits cartels. 
Marques : 
R A M A 
HUITAINE 
•Mil--'!' ! "• i 
OBSEKVATOK 
Catalogne illustré sur demande. "W) 
DIVERS 
On cherche prêt 
DE 3 A 5 MILLIONS DE LEI 
Première hypothèque sur grande propriété 
rurale, à proximité de Bucarest. Participation 
en cas de vente. Affaire très sérieuse et bien 
garantie. Conviendrait à industriels. 303 
S'adresser au notaire Camille Rais, à Delémont. 
Maison importante d 'Anvers avec succursa-
les en Chine 311 
cherche relations 
avec fabriques d'horlogerie (articles bon mar-
ché) comme représentant ou vente exclusive. 
Ecrire s. N.N. 17794, case Fusterie, Genève. 
QUELLE FABRIQUE 
engagerait ou intéresserait technicien ayant 16 ans de 
pratique dans l'installation de labriques. Création de 
calibres 5 à 8 lignes, confection de mouvements types, 
pi., mères, pointeurs, origines, ôtampes, etc., aussi au 
courant de la terminaison. Discrétion complète. 
Ecrire sous chiffre P 10556 Le à Publicités, Le 
Loole. 280 
M e s s i e u r s E u g è n e G e r b e r & C o , 
L t d , iO H a t t o n G a r d e n , L o n d r e s E.G. , 
on t l ' h o n n e u r de p o r t e r à la conna i s -
sance de l e u r s n o m b r e u x a m i s de 
Su i s se , q u ' a v e c l ' a s sen t imen t de la Di -
r ec t ion généra le des Socié tés A n o n y -
m e s , la r a i s o n sociale est à p a r t i r d u 
10 févr ier : J . S . C l a r k e & C o , L t d . 
Cet te modif ica t ion n ' e n t r a î n e a u c u n 
c h a n g e m e n t d a n s la ma i son . 32i 
Londres 
Maison bien introduite chez détaillants 
a n g l a i s , cherche représentation pour l'hor-
logerie soignée, grandes et petites pièces, 
spécialités. 
Oflres sous chiflres P 21221 G à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 320 
DIVERS 
Maison suisse, commerce d'horlogerie en 
gros, établie à Londres depuis une dizaine 
d'années, avec excellentes relations dans le 
Royaume Uni et Colonies, 
cherche représentation 
de fabricants sérieux; S'intéresse spécialement 
aux montres Roskopf, cylindres et tous les 
genres bon marché. 323 
Faire offres sous chiffres Y 339 Sn à P u -
blicitas, Soleure. 
ANGLETERRE 
Maison anglo - suisse établie à Londres, 
avec bonne introduction, cherche représenta-
tion d'importantes fabriques d'horlogerie, gran-
des et petites pièces, ancre et cylindre. De 
passage en Suisse. 
Offres sous chiffres P 21220 G à Publi-
citas, Chaux-de-Fonds. :U9 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Directeur 
d'une importante fabrique d'horlogerie 
dans la force de l'âge, très au courant des af-
faires, ayant séjourné longtemps à l 'étranger, 
cherche situation analogue ou correspondant à 
sa position actuelle. Connaissant plusieurs lan-
gues à fond, serait à même de faire voyages à 
l 'étranger. - Situation à l 'étranger pas exclue. -
S'intéresserait éventuellement avec capitaux. 
Adresser offres sous chiffres 01404 U à Publi-
eras , Bienne. 307 
Horloger connaissant la mécanique, capable de diri-
ger un nombreux personnel, au courant des procédés 
modernes et sortant d'une première maison d horloge-
rie, cherche place pour de suite où époque à convenir. 
Références et certificats à disposition. 327 
Adresser offres sous chiffres P15095 C à Publieras, 
Chaux-de-Fonds. 
A C H A T ET V E N T E 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e demande à 
entrer en relation avec grossistes pour 
Qual i t é ga ran t i e . — P r i x avan tageux . — 
L i v r a i s o n s r a p i d e s . 
Offres à Case postale 6855, Bienne. m 
S Ö e mouvements 
5, 51/2. 6, Gi/2 et 73/4 lig., aticre, ovales et rec-
tangulaires, sans marque. — Paiement comp-
tant, commandes régulières. 
Faire offres avec prix sous chiffres P15094 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. '..',".. 326 
ANGLETERRE 
On demande tous genres de montres pour l'Angle-
terre, de préférence cal. argent et plaqué or, de fi à 
13 lig., ancre, cyl., et s/4 platine, toutes formes, par 
fortes quantités. 
Ne faire offres détaillées, avec indication de prix et 
stock disponible, que pour des articles très avanta-
geux, sous chiffres P 2 1 2 1 6 C à P u b l i c i t a s , L a 
Ç h a u x - d e - F o n d s . 312 
Nous avons très forte commande à placer en 
rectangles 6 ! lig., ancre, 6 rub. 
Inutile de faire offres sans mention de prix 
cotés, balancier nickel ët/b!-m^tal{iqae,' calibre 
Felsa seulement. — Paiement à livraison en 
Suisse.' '.'., 
Offres sous chiffres O 3622 U à Publ ici tas , 
Chaux-de-Fonds. 326 
A v e n d r e à prix favorable 
7000 RESSORTS ACIER 
pour fabrication de pendules ou gramophones,^lon-
gueur 2.10 m., largeur 13 mm., épaisseur 1 mm. 
' Adresser demandes sous chiffre V 325 Sn à Publl-
ol tas , Soleure. 293 
OFFRES D'EMPLOIS 
COMPTABLE 
Maison d'horlogerie c h e r c h e b o n 
c o m p t a b l e de langue française, connais-
sant l'anglais. 
Références de premier ordre exigées. In-
diquer prétention dans première lettre. 
Offres sous chiffres V 1 4 1 8 U à Publ i -
citas, Bienne. 309 
BOITES OR 
Importante fabrique de boîtes de 
montres, cherche 
CHEF DE FABRICATION 
au courant du montage complet de 
la boîte or. 
Adresser offres sous chiffres V 1 6 1 3 X à 
Publici tas , La Chaux-de-Fonds . 317 
NEW-YORK 
Faire offres avec é c h a n t i l l o n s et d e r n i e r s 
p r i x pour grandes séries dans tous les genres amé-
ricains, soit: rectangulaire öy4 lig. A. S., 61/2 lig. 
ovale Aurore, 6 s/* lig. rectangulaire ;Felsa ou Schild, 
101/2 lig-rond, 6, lo et 17 rubis. Urgent. L'acheteur 
de la maison ne sera à Bienne que pour quelques 
jours seulement. 
Adresser lés offres sous chiffres M 1398 U à Publi-
ci tas , Bienne. 298 
— i 
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D 
UNION 
BANQUES SUI 
CONVOCATION 
Messieurs les act ionnaires sont convoqués en 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDIMRIRE 
pour le jeudi 15 mars 1923, à 2 7? heures aprèsmidi 
au « Casino » de Winterthour. 
O R D R E DU J O U R : 
Y. Rappor t du Conseil d 'adminis t ra t ion et présentat ion des comptes 
..-. de l 'année 1922, r appor t des commissaires^vérificateurs et décharge 
à l ' adminis t ra t ion. 
•4. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l 'exercice. 
3 . Nominat ions d 'adminis t ra teurs . 
4: D i v e r s . . (ûïf-
Les cartes d 'admission à l 'assemblée peuvent être r e t i r ée s ' du i" au 
13 mars 1923 au soir, moyennan t justification de la possession dg& act ions, 
aux guichets de nos 
. , > . / S i è g e s de W i n t e r t h o u r , S t -Gal l , Z u r i c h , A a r ä ü " | t 
•'.*- >.. L i c h t e n s t e i g , de nos . 
S u c c u r s a l e s de L a u s a n n e , G e n è v e , L a Ghaux-de F o n d s , F l e u r i e r , 
V e v e y , M o n t r e u x , L o c a r n o , L u g a n o , B a l e , B a d e n , 
F l a w i l , L i e s t a l , R a p p e r s w i l , R o r s c h a c h , W i l , 
. ):...';: W o h l e n , et de nos 
A g e n c e s d é C o u v e t , F r a u e n f e l d , L a u f e n b o u r g , Aadorf , S t - F i d e n , 
G o s s a u , R u t i , R ö m e r h o f - Z u r i c h . 
Le rappor t sur l 'exercice annuel 1922 peut également être obtenu à 
ces guichets à par t i r du 1er ma r s prochain . 
Le b i lan , le compte de profits et per tes et le rappor t des commissaires-
vérificateurs sont à la disposit ion de MM. les act ionnaires qui peuvent en 
prendre connaissance dans nos bureaux 
à Z u r i c h , W i n t e r t h o u r , S t - G a l l et A a r a u 
dès le Y°? mars 1923 jusqu ' au j ou r de l 'Assemblée générale. 
Winterthour et St-Gall, le 20 février 1923. 
318 
Union de Banques Su i s ses 
Au nom du Conseil d 'adminis t ra t ion : 
Le Prés ident : D r . R . E r n s t . 
VENTE DEMRCHINES 
Là première vente judiciaire dans la faillite Obrecht 
& Cie. S. A., Granges , aura lieu les 6 et 7 mars prochain, 
dès 10 heures du matin dans la fabrique : 
12 moteurs B. B. c. triphasés de 1/2-15 P . H. Une série 
d'automates et décolleteuses Lambert et Wyler . Presses à 
friction. Tours, système Mikron, neufs et usagés. Machines 
à sertir, neuves et usagées. Machines pour monteurs de 
boîtes et polissage. Machines à tailler, etc., etc. 
1 1 1 _ La Commission de l iquidat ion. 3 1 4 _ 
iïAi i f tï114»11 
RACELETS EXTENSIBLES 
ARGENT NIEL PLAQUÉ 
1388 EN TOUS GENRES Téléphone 89 
JOSEPH BUCHHOLZ, BIENNE 
QUEST WATCH FACTORY 
Téléphone 696 
5ftf! 
Cylindre 
8 lignes 
9 > 
10 i/2 , 
6 • / •» 
rectangle 
L. CUENIN 
La Chaux - de - Fonds 161, rue Nama Droz 
O r , a r g e n t , p l a q u é , p l a t i n e 
Fantaisies tous genres. — 200 modèles différents 
Joli assortiment en calottes or 
Montres garanties 1149 Qualité soignée 
A n c r e 
5 lignes 
«Va » 
61/2 » 
8 «/4 » 
101/2 > 
ET NICKELAGE DE QUALITE 
soignée 
GASTON JOBIN 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone 239 Maison fondée en igio Progrès 119 
hW Véritable dorage de lettres *Tpff 
Nouveaux : Décora spéciaux et argent nge de CADRANS MÉTAL. 268 
M 
% 
# 
* 
ATE MATHEY FILS 
J. K L A U S F I L S , successeur 
J a l u s e p r è s L E L O C L E 
Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 
Aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
AC»1 fc. K o trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
Usines à L A J A L U S E (Le Locle). L A R O C H E (Suisse) 
— MAISON FONDÉE EN 183i — 283 
W W 
« 
# 
# 
# 
# 
SCIENTIFIQUE BRUT "CORUNDIA" 
Y M U E L H Ë I M - R U H R (Al lemagne) 
A G E N T S E T D E P O T : 
L. M. DUERR SL C'E 
P l a c e L o n g e m a l l e , 1, G E N È V E 47 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves : Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n « (Bons de caisse) 
pour une durée de 3 à o ans, au 
taux de * i | / 2 % 
Intérêts semestriels 
I V Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
LIVRETS DE DÉPOTS 
4°/o jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
s u r la Suisse et l 'Etranger . 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 
Or fin pour Doreurs. Or poor Dentistes. «199 
Téléphone 2 Télégr. : Wega Grenchen 
Fabr."WEGA Watch, Grenchen 
Mouvts ancre, ronds, ovales et rect., de 5 à 10 l/2'" soignés. 
P r i x a v a n t a g e u x . 83 Q u a l i t é g a r a n t i e . 
Polissages vis et aciers 
soignés et courants 
Spécialités : Vis biseautées ; vis rondes ; 89 
vis, tours et fentes anglées; vis polies aux deux bouts . 
HENRI GUYOT & CIE, SMmier 
Le mouvement 6î rectangulaire • 
de la 231 S 
NOUVELLE FABRIQUE D'ÉBAUCHES \ 
d e C O R G É M O N T • 
est certainement le plus avantageux, tant au point de vue • 
solidité que remontage. $ 
Demandez prix et échantillons. Téléphone 45; J 
114 
• I ' l l I, I ' ' ' 1 1 ' l - l i—] U - . 
LA F É D É R A T I O N HOÏMLOGÈRE SUISSE 
ujixauiaii 
Remplacer la moire qui s'effi-
loche et le cuir qui^salit par le 9 
&fi 
e-, Breveté et Déposé : 11% 
/issu métallique souple, élégant et 
solide Or-jiïrgent-doublé 
Demandez les prix à 98 157 
G A Y F R È R E S , SENEVE et PARIS 
DIVERS 
AMSTERDAM 
I . J A C O V I C I , Grossis te , Hee ren -
grach t 238, A m s t e r d a m , s'intéresse tou-
jours au genres ordinaire et bon courant, métal, 
argent et or. 4981 
O F F I C E FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 
Tél. 46 Neuvevllle Neuchâtel Tél. 1388 
Côte 35 
COMPTABILITÉS. ORGANISATIONS. 
I M P O T S : DECLARATIONS ET RECOURS 97 
Fabrique de Boîtes et Bracelets extensibles 
Chs~Octave WDILLEUMIER 
C R Ê T 9 & 1 I LA C H A U X - D E - F O N D S C R Ê T 9 & i l 
Argen t et plaqué or laminé 
Boites de formes 3 pièces, illusions, mirages, 
rondes, tous genres, etc., tous décors, 
de 8 3/4 à 13 lig., rectangles et ovales 6 3A lig. 
Téléphone 19.74. 139 
5 '/2 %• rectangulaire, tonneau, ovale 
6 lig. rectangulaire, tonneau, ovale 
6 V2 lig- ovale 
' 6 % rectangulaire 230 
Mouvts ronds 73A, 88Ai 9 % 93Ai 10'A'" tous genres, en er, arg., métal 
LÉON ED HENRY CHAUX-DE-FONDS S Y D A W A T C H Têlêph.6.56 Crêtets 81 
' . 
Achat et Ventée 
On a c h è t e r a i t " 
boîtes argent 
contrôle anglais 10'/« lig-, bra-
celets, toutes formes. 
Offres sous chiffres P5639C à 
Publicités, Chaux-de-Fonds, 310 
Maison d'exportation 
ayant de grandes comman-
des à sortir en 17 e t 1 8 
l i g . , o y l . , à p o n t e t 7i 
p l a t i n e s , cherche 
FOURNISSEUR 
s é r i e u x . 
Offres s. chiffre H1440 U 
à Publicitas, Bienne. 316 
S3/4, Ö1/« IO V2 l i g . r o n d s . 
O'/s» 5 V2 US« f o r m e s . 
D a n s v o t r e i n t é r ê t , avant de 
sortir vos commandes, demandez nos offres à 
e a s e p o s t a l e 6 1 2 8 , S o l e u r e . 254 
L'Atelier de Sertissages 
HEHRI MÊROZ, Maürelsch-Blenne 
entreprend sertissages, ancre, moyennes et grandes 
moyennes. 798 
Pièces compliquées, bon courant à extra soigné. 
Travail garanti. Téléphone 14.87 
A, vendre 
à très" bas prix, g r a n d 
s t o c k de 
boîtes 12™ 
diverses sortes, bracelet, 
etc. 279 
S'adresser sous chiffre 
R31BSn.à Publicitas, Soleure. 
G. Küng-Champod & O 
Fritz Courvoisier 23, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 948 
C y l i n d r e v u e 8 3A !•(!• \ or, argent, plaqué. 
> » 18 'A > \ grand assortiment en ca-
ü » » 18 » ? lottes or.— Spécialité en 
> > 19 »•'•)• genres hollandais. 
Montres garanties. — Prix avantageux. 1810 
A vendre 
à prix d'occasion 
60 grosses Ressorts de 
barillets 11"/111 A. S., 
8 grosses d'assorti-
ments cylindre pivotes 
11"/111 A. S. 297 
Demander prix s. chiffre 
P7178Hjà Publicitas, St-lmier. 
DIVERS 
MOUVEMENTS 
et CALOTTES OR 
5 V2 lig., Rectangles et ovales; 
6 > 
6V2 • 
63/4 » 
sont livrés régulièrement 
par REYM0ND-0UERNE & Cie, 
Horlogerie, Bienne. 299 
1 
Commerçants-fabricants 
désireux de neuer relations 
de rapport, sont invités 
a écrire s. chiffre L 62396 X 
à Publicitas, Genève. 308 
RD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 
GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 
Tél. : Mt.-Bl. S4.83 
Brillants, Roses 
Achats — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco-
ration des montres et de la 
bijouterie. < 1602 
Bureau de Vente 
BESANÇON (France) 
che rche à représen-
t e r f ab r iques d 'hor-
loger ie sé r i euses . 
Adresser offres s. chif-
fres P 2 I 2 0 6 C à Publici-
t a s , Chaux-de-Fonds. .95 
Lfl GRANDE ÜSIME DE DECOLLETflGES 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
VICTOR SPOZIO, A M0UTIER 
SUCC. DE SPOZIO FRÈRES . 
livre promptemenl un travail de précision. 46 
A V E N D R E 301 
une certaine quantité de : 
Calottes 83A 'ig., or 14 kt., an-
cre, 15 r., Rondes et Mirages. 
Calottes 10 >A lig., or, 14 kt., an-
cre, 15 r., rondes et mirages. 
Calottes 6 3A Hg., or 18 kt, rec-
tangles, contrôle français. 
Calottes 6 «A lig-, or 18 kt., ova-
les et tonneau, cont. français. 
Case postale 20680, Bienne 
Leçons écri tes de comp-
tât), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frison, expert 
comptable, Zurich, F.21. 7 
FABRICANTS 
Pour vos calottes 101/2 
et 11 lig. brutes, en laiton 
et chryse, demandez les 
prix à 282 
LOUIS BÜRDET 
Fabrique de bottes 
S T . S U L P 1 C E 
Quel fabricant 
d'horlogerie 
serait disposé d'entre-
prendre un nouveeu 
oalibre 17 lig. breveté, 
d'une montre faoile 
et t rès intéressante. 
Faire offres écrites 
fous L 21121 Là Publi-
citas, Lausanne. 276 
ACHAT ET VENTE 
h 
a 
Lép. et Sav. Roskopf : 
Mouvements cyl. bascule, 
s. p., 9, 107* et 11 lig., et an-
cre 83A lig. 
Offres sans prix n'ont aucune importance. 
Offres sons chiffres P 21208 G à P u b l i -
city s. La Chaux-de-Fonds . 296 
Grossiste américain actuellement en Suisse, 
demande prix et conditions pour 
mouvements 
4i/2.5.5i/2.63/4.83/4.93/4-i0i/2-i3 lig. et 12 size 
négative, par grandes quantités. Seules offres 
détaillées avec indications de prix seront prises 
en considération. 
Faire offres sous chiffre U 321 Sn à P u b l i -
city s Chaux-de-Fonds. . . 302 
J\ VENDRE 
Mouvements 6 lignes ovales, ancres, réglage plat, 
» 6 V« » » » B Breguet, 
> 63A » rectangles > plat, • 
> 8SA » ronds, ancres, > > 
» 10 »A » > » > > 
Case posta le"4195, Bienne 2. 300 
on i i 
Importante fabrique de 
compteu r s é l ec t r i ques , 
de Bruxelles (Belgique), 
désire engager techniciens 
très compétents pour 
fabrication 
en général et 
Demande pour le marché 
anglais lots doccasion d'hor-
loges et montres à bas prix à 
clef et remontoirs, roskopl, 
cylindre et ancre, bon marche, 
en boites métal, argent et or-
Adresser oflres a E. SIMONS, 
100/101, Houndsditch , Lon-
dres E. I. 270 
et 
outillage 
et 
tiorloserie industrielle. 
Offres d é t a i l l é e s sous 
chiffre W 1 6 1 6 X à P u -
b l i c i t a s , G e n è v e . 313 
JEdN DUCHENE 
Décorateur-Estampeur 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 1141. 
Niel e n t o u s g e n r e s 
Prix avantageux. 939 
Contrôle anglais 
Service rapide. Conditions 
avantageuses. 6eo. Bouverat &Co. 
30, Frederick Street, Birmin-
gham. 1612 
Employé 
supér ieur 
de fabrication et compta-
ble, cherche engagement 
analogue pour époque à 
convenir, éventuellement 
Partirait pour l'étranger. discrétion. 
Offres à Case postale 18038, 
Chaux-de-Fonds. 324 
très bon commerçant, bien 
au courant des affaires 
horlogères, connaissant à 
fond la fabrication de la 
montre, cherche situation 
d'avenir. Références de 
1" ordre. 322 
Ecrire sous P1S090C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Aiûe-tecùÉieD 
Jeune homme sérieux, 
diplômé d'une Ecole d'hor-
logerie, cherche place 
d'aide-technicien. Bonnes 
recommandations et pré-
tentions modestes. 
Adresser offres sous 
P 537 N à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 278 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 115 
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Bracelets cuir el l i r e à pression et à martingale 
D e m a n d e z l e s n o u v e a u x m o d è l e s 
e t l e s n o u v e a u x p r i x . 690 
Boîtes de montres fantaisie pour bracelets | 
or, argent, plaqaé, or platinette g 
toutes les formes et toutes les_ grandeurs a 
3j sont livrées- rapidement et d'une exécution~soignée"par = 
IALFRED MARCETl 
= 6, Place Chevelu G E N È V E Place Chevelu ,",6 = 
M La'maison fait également les v e r r e s d e m o n t r e s f a n t a i s i e aux ! 
= meilleurs conditions. Demand'z échantillons et prix. 261 S 
BlMIII»IIMns»MiniWllllllB»llllllB»IIIIII^ IIIMIIjlllWIIIII[MllllBMIIllllWI[llllB»l)IIIIWIIlMlsMllllllMHIIIlg 
m 
Marque déposée 
Fabrique de boîtes et calottes en plaqué laminé 
G. DUCOMMUN-ROBERT 
Temple Allemand 31 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
C a l o t t e s de forme et rondes, depuis 63/< à 13 lign s. 
en plaqué or de 10 à 1.8 k. Case postale 7071 
en plaqué or blanc, en 14 et 18 k. Téléphone 1208 
en plaqué platine sur argent. 
C a l o t t e s sans dorage, or naturel, 399 
peuvent être avivées sans changer de couleur. 
MANUFACTURE DBS MONTRES NITON S.A. 
Ancienne Maison 
JEANNET, MOREL & BOURQUIN 
24 bis, rue de la Servette G E N È V E 24 bis, rue de la Servclte 
livre avantageusement tous genres de 
uvements de forme 
p o u r B a g u e s , B r a c e l e t s e t P e n d e n t i f s 
Mouvements plats et ultra-plats 
C a l i b r e s s p é c i a u x r é s e r v é s à p r e n e u r s r é g u l i e r s 
1 
Premier rang au classement du contrôle officiel en 1922. 253 
HERMANN FATTON 
S . A . 
2, Boulevard James Fazy G E N È V E Boulevard James Kazy 2 
•- .r; 
- ' : . ' • 
L 
Grand stock d'aciers anglais 
Ac ie r» p o u r é tampes et p o i s ç o n s . 
Ac ie r r ap ide «Niagara e x t r a spec î s l ». 
Ac ie r « Magie > p o u r b u r i n s et f r a i s e s . 
Ac ie r p o u r o u t i l s e t c a n o n s . 
Ac i e r c o m p r i m é p o u r t r a n s m i s s i o n s . 
Ac ie r de déco l l e tages . 
Ac i e r l am iné p o u r f r a i s e s . 
Ac i e r l am iné p o u r h o r l o g e r i e . 
Ac i e r p o u r r e s s o r t s . 
Ac ie r a r g e n t . 
— 
. 
.: 
48 
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Pour 1 Montre soignée 
sont indispensable 
' l e PJVGtage d'échappements 
5 % à 30 lignes 
les i el pièces avancées 
o 
a 
o 
D 
o 
D 
o 
o 
D 
D 
de la O 
g soc. an. Affentranger, Haas & Plattner § 
Q Fabr. de .vis et fournitures d'horlogerie-.':..;.',- • 
• NIEDERDORF .BALE» Q 
Ü Prix modérés 34 Téléphone N° 11 g 
DDDDDDDDaDCDDDDLDDDaDDDDDODDDDDDDDD 
PIVOTRGES, DÉCOLLETRGES 
La Fabrique de pivotages 
SANDOZ & BRAND, St-Martin, vai-de-ta 
livre toujours pivotages dans toutes les grandeurs et qualités. 
Travail fidèle. Livraisons rapides. Prix du jour; 
269 Se recommande. 
* • 
soucieux d'obtenir des fournitures d'horlogerie, 
soignées, adressez tfous sans crainte à la 
FABRIQUE 
ij*MSy&êLito, Siii'tii . 
. . . ' . ; : 
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
[RUBIS SCIENTIFIQUES! 
I Qualité soignée en tons genres 
§ fabriqués entièrement (brut compris), par 
ITHEURILLAT & Cie 
.••• a*»ö*>.! PORRENTRÜY ; im ••• i 
= Grenat, Saphir*, Rubis, etc. I 
= Livraison par retour. g 
iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
COURVOISIER & FILS, BIENNE 
Maison fondée en 1887 
• LAITON S 
en planches pour découpages et emboutissages 
en tringles pour décolletages. 28 
ACIERS&MÉTAUX 
116 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È U È S U I S S E 
i 
• >i>î*..at&.sî*..^..^*..st*.>l£.>t<.>l*„V*.jrf&.st£.si*.>!^ 
I Pour vos boîtes en P L A Q U E O R L A M I N E | 
adressez-vous à . 
CHARLES REINBOLD ? 
i 
"A 
4 3 Téléph. r>.04 LA GHAUX-DE-PONDS Doubs 51 S 
^ Calottes rondes, mirages fantaisies | 
2 e n t o u s g e n r e s lï 
| Rectangles 63/4 à 10'/a ' 'g-, ovales 6 i/2 lig. j * 
ü ßivraison rapide. — Grande production. £ 
article sérieux et de confiance. £ 
L' j Livre également toute calotte argent. 222 £ 
FABRICANTS! MONTEURS DE BOITES 
Faites faire cos Poinçons et Machines à numéroter 
à F. CHOPÂRD, SSSte Chaox-de-Foiids S t f U 
qui fournit en 24 heures un travail sans concurrence. 
Exécution soignée. — Prix net. — Bieniacture. 
— Dépôts üe Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 93Ö 
On entreprendrait 
des sertissages par grandes et petites séries, pièces ancre 
ou cylindre. Spécialité grandes moyennes. Chatons en tous 
genres, rossillons, boussoles, bouts de ponts, etc. 1647 
Travail prompt et soigné. Interchangeabilité absolue. 
R. GONSETH-ROTHEN, Atelier de sertissages 
12, Chemin des Promenades B I E N N E Téléphone 3.08 
Etablissements TECHNOS S. A. 
Téléphone 17 C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pieds pr cadran. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleurs conditions du jour. 207 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, tels que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
^ 
a H. N/rcriTlQflLL, „NETENWdTCH 
LA CH/KIX-DE-FOND5 
^ntfPÎfll i tP ' Montres cylindre 10'/2. H et 12 '/» lignes, à p o n t e t 
" " 3/4 platine, qualité bon courant, en métal, nacre, plaqué or, 
argent et or, pour tous pays ; genres pour l'Amérique ; pièces Directoire et 
Smocking 12 '/* - 17 {ig. ; 10 '/* üg cylindre à seconde. 
Grande p roduc t ion . 921 Pr ix « a n s c o n c u r r e n c e . 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTH0LD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LAÜHAUX-DE-FONDS « Téléphone 13.42 
• livre tous les genres à des prix 
5 sans eoneurrenee. <»"> 
£ | E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
99 
! 
: 
< / > 
SOCIÉTÉ H0RL06ÉRE REC0HVILIER 
Reconrilier Watch Co S. A. 
tous les genres ROSKOPF 
C / > 
Montres pour Automobiles 
et Motocyclettes 
ancre , 8 jours , long et court ressort , en tons genres 
il ; 
A. AUBRY-GOSTELY 
MONTRES BRIQOS 
LA CHAUX-DE-FONDS <SU.SSE, 3** 
N° 3 7 . l»/zc/m. 
Grandeur et épaisseur naturelles, d'étui nickelé. 
Remontoir par la lunette. 
* 
n i eoDlrôl 
• ' • 
Sommes acheteurs de tous stock* 
boîtes argent 101 lig., rondes et fan-
taisies, de même 13 lignes, rondes et 
fantaisies. lm 
Faire offres sous chiffres P lOOO 
à P u b l i e i t a s Cl iaux-de-Fonds . 
